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定してしまうとの指摘もある（Lewis, Perry, & Murata, 2006）。日本の授業研究は，教員研修
の側面だけではなく，授業に関する現象学的な研究やカリキュラム研究の側面をも有する
（National Association for the Study of Educational Methods，2011）ためである。これらの三
つの側面が相互作用しながら日本の授業研究をなしているが，1990年代後半から始まった
Lesson Study への注目は，日本の授業研究の一部だけが独り歩きしているように見える。
この問題状況に対して，日本の授業研究の全体像を描き出す試み（National Association for 
the Study of Educational Methods，2011）や，比較教育学の観点から日本の授業研究を相対
的に捉える試みがなされてきた（Rappleye & Komatsu, 2017; Selezynyov, 2018）。
こうした日本の授業研究を取り巻く国内外の研究動向を背景としながら，日本の授業研
究と教師教育の接点を考察した書籍が Kim, J., Yoshida, N., Iwata, S., & Kawaguchi, H. (Eds.). 
(2021). Lesson study-based teacher education: The potential of the Japanese approach in global 



















ある令和２年度では，Kim, Yoshida, Iwata, & Kawaguchi（2021）編集の成果に基づき，授業
研究に基づく教師教育の研究ネットワークの構築を試みた。広島大学教育ヴィジョン研究




























〇第４回：「『Lesson Study-based Teacher Education』の編著者との対話」
 ・日にち：2021年１月 14日（木）19:00-20:00
 ・司会：金 鍾成・川口広美（広島大学）
 ・話題提供者：金 鍾成・吉田成章・岩田昌太郎・川口広美 






















































































第３回セミナーは，2020年 12月 28日（月）に，EVRI第 62回定例オンラインセミナー
「授業研究を軸に教師教育を変革する（３）：学校内外の授業研究を語る」として開催され
た。話題提供者である岩田昌太郎・濱本想子は学校内の授業研究について，三好美織・小















４．第４回：「『Lesson Study-based Teacher Education』の編著者との対話」 
第４回セミナーは，2021年１月 14日（木）に，EVRI第 63回定例オンラインセミナー
「授業研究を軸に教師教育を変革する（４）： 授業研究を軸にした教師教育（Lesson 
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